




HGG 453 - Penqurusan Sumber
Masa: [3 jaml
KERTAS PEPERIKSAAN
DUA [2] MUKA SI'RAT"
Jawab EUPAI t4l
rahasiai-ffi"
INI MENGANDUNGI ENAM 16] SOALAN DI DATAM
soalan, DUA--IZL soalan daripada setiap
qAHAGIAN A - Jawab DUA t?l soalan
t
1. {a) Merujuk kepada sumber-sumber pelancongan di Malaysiahuraikan pertalian di antara konsep keupayaan
menampung biologi dengan konsep kebolehkekalan
( sustainability) . (15 markah)
tb) Sejauhmana pentinEnya kedua-dua konsep tersebut
dalam penEurusan sumber asli. (10 markah)
Bincangkan sejauhinana pengurusan sumber asli di Malaysiadilihat sebagai satu evolusi yang bermula dari konsep
mem'aksimurnkan keuntungan kewangan kepada konsep
pembanEunan berterusan 
{ 25 markah)
Apakah fokus utama Kajian Impak Sosial (SIA) danpada tahap manakah kajian SIA boleh dijalankan?
{5 markah)
Huraikan impak sosial yang mungkin berlaku ke atas
masyarakat setempat akibat pembangunan tapangan
TerbanE Antara Bangsa Kuala Lumpur (sepang), dan







BAHAGIAN B - Jawab DUA l2l soalan








'(b) Bincangkan halangan-halangan utama
*""g.piikasikan siitem maklumat ini di
(a)5.
(b)
Huraikan tiqa [3] teknik analisis kesesuaian tanah
;;;t-t;tim,aiEffiaFan daram pensurusan sumber'
( 9 mari[ah )
Bincangkan kelebihan dan kelenahan teknik-teknik
tersebr].t dalam konteks penEurusan sumber '
(15 markah)
6. Di antara objektif utama Penilaian lrnpak Persekitaran(EIA) iaiah-""i"x meminlmurnkan kesan pembangunan kepada
alam sekitar. Binc""g[;" sejauhmanl penitaian impakpersekit"ii"- di tualayiia menepati objekt'if ini dengan
iremberikan contoh-contcih yang sesuai '
(25 markah)
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